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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Keputusan Pembelian 
Kosmetik Impor: Analisis Kesadaran Halal dan Online Consumer Review 
(OCRs)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hati ditemukan adanya 
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Penelitian ini didasarkan pada fenomena Perkembangan pasar kosmetik di 
Indonesia yang semakin berkembang, terlebih dengan masuknya kosmetik impor 
yang tidak dapat dihindari, maka muncul kecenderungan konsumen Indonesia 
untuk memilih produk kosmetik luar negeri ketimbang produk lokal. Namun 
kesadaran halal penggunan kosmetik impor dinilai masih rendah karena masih 
banyaknya kosmetik impor yang belum mencantumkan label halal pada kemasan 
kosmetik. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaruh kesadaran halal 
terhadap keputusan pembelian melalui Online Consumer Review (OCRs) sebagai 
variabel moderasi. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 203 responden wanita 
milenial yang pernah menggunakan produk kosmetik impor. Penelitian ini 
menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengidentifikasi 
kesadaran halal terhadap keputusan pembelian kosmetik impor melalui Online 
Consumer Review (OCRs) sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kesadaran halal berpengaruh negatif terhadapp keputusan 
pembelian kosmetik impor dan pada kategori sedang. Kesadaran halal terhadap 
keputusan pembelian kosmetik impor melalui Online Consumer Review (OCRs) 
sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan dan ada dalam kategori sedang. 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam 
meningkatkan kesadaran halal dalam konsumsi produk kosmetik. 
 
Kata Kunci: Kesadaran Halal, Online Consumer Review (OCRs), Keputusan 
Pembelian 
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This research is based on the phenomenon of the growing cosmetic market 
development in Indonesia, especially with the unavoidable entry of imported 
cosmetics, a tendency for Indonesian consumers to choose foreign cosmetic 
products rather than local products. However, the halal awareness of the use of 
imported cosmetics is still considered low because there are still many imported 
cosmetics that have not included a halal label on cosmetic packaging. The purpose 
of this study was to identify the effect of halal awareness on purchasing decisions 
through Online Consumer Reviews (OCRs) as a moderating variable. The number 
of samples used was 203 millennial female respondents who had used imported 
cosmetic products. This study uses Moderated Regression Analysis (MRA) to 
identify halal awareness of imported cosmetics purchasing decisions through 
Online Consumer Reviews (OCRs) as a moderating variable. The results of this 
study indicate that halal awareness has a negative effect on the decision to purchase 
imported cosmetics and is in the medium category. Halal awareness on the decision 
to buy imported cosmetics through Online Consumer Reviews (OCRs) as a 
moderating variable has a significant effect and is in the moderate category. This 
research is expected to be able to provide benefits to various parties in increasing 
halal awareness in the consumption of cosmetic products. 
 
Keywords: Halal Awareness, Online Consumer Reviews (OCRs), Purchasing 
Decisions 
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Puji serta syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat 
kepada kita semua, berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan draf 
skripsi ini. Shalawat serta salam kami sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad 
SAW yang telah menyampaikan risalahnya sehingga umatnya terbebas dari zaman 
kebodohan. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima 
kasih kepada dosen yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing 
skripsi ini. 
Skripsi dengan judul "Keputusan Pembelian Kosmetik Impor: Analisis 
Kesadaran halal dan Online Consumer Review (OCRs)” Data primer yang 
didapatkan berasal dari kuesioner responden konsumen milenial kelahiran tahun 
1980 sampai dengan tahun 2000 yang pernah memakai kosmetik impor di 
Indonesia. Sebagai tambahan referensi penulis juga melakukan studi kepustakaan 
dengan mencari sumber rujukan dari jurnal-jurnal, tesis dan buku-buku yang sesuai 
dengan topik bahasan skripsi. 
Penulis berharap dari penulisan proposal skripsi ini dapat memberikan 
manfaat tambahan khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Penulis 
menyadari dalam penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh 
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 
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